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d una r olu-
n Brahm ha 
o& e , por diver50 motivo , la 
ro la razón prin ipal que fue uno de lo pri-
mero mpo itor qu m icalm nte pe ' n voz alta. Por así decirlo, u té -
nica unificadora d elemento diverso se manifiesta en la superficie de u pr~ 
pia mú ica. Por ello no resultará relati amente sencillo ha er que sea el propio 
Brahm quien hable por í mismo en lo ejemplo que iguen. 
no de lo errores más gra es cometido por lo hístoriadore del iglo 
XX ha ido ver a Brahm como un reaccionario, cuando todo análi i crítico 
parece apuntar en la dirección opue ta. Quizás e temo iendo algo injustos 
• Brabms arut Serialism . Musical Opinion, vol. 81. Octubre 1958, págs. 17·2 1. 
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con lo historiadore del iglo , a qu in luso lo om mp ráneo d Brahm ran d la 
mi ma opinión. En la egunda mitad d l pasado 1g10, h b1 qu e mar partid gn r l 
"re o lu ionario", o por Brahms 1 "rea ph ~ mp i-
tore al alor d una p lénu a qu rungun d 1 ul.rm m . h:tn p rdW'3-
do de de enton i na 
en qu Vi na 
qu Hugo Wol 
Lle Br.hm. 
., lle >.nd 
n lo . w . :lño. n 
~ "1gn1.fic.:.Hl\ O QU 
he ho fu . ic m -
n unl <. : ion a 
a n 1 na 
pr · on ·1 ·nt · d · u d uc.L.t par.i 
r ·ferir~ · a t.í m1'>m ~ omo a un \l uJ'_lrt - .1!1rm.1 1 n que puede re.·. ultar algo 
· craña 1, al apro unarn > .i Ja 1gu .1 u · \1 J' _trt . n d 'J.Ullo-. e L. de> l.1 <.ne. e 1 1<. n d une 
nóo1 ·a d · la orma mu-.1 .11 h >nb -~ t.1mb1 ·n nd1 h m n.1¡ · .J U .1hm n . u lit ro . tyle 
and ldt:a. El arc1 ·ul > J rah"n th · Pro •r '"" · ~' ·1.1 \In .J' 
·M · ·omp >~1t<>r , p ·ro ·tuu ·. u· m > >.ti > tni-.t .1nl . IJ n hJ,1< n le J.V J d Jrgum nLc> pn:-
s ·otado Po r ·¡ ·mpl >. • ·h n1b ·r~ · n > tJ IJ \111¡n 111' •11 1111 11w1u1r cm J.1 -.u ' 1 nl • prc>fund1-
dad ·om > p.1.ra n > d ·1.ir d · .., ·n.1IJr l.1 • 111 
caculo qut: una ayucfa 
n 1 ., me 1m1 ·nto tr mo. 
· ' r 1 n ah mo qu , d ~ 
rno mt ntado 
fi rm.al 
d on las 
d idas de 
obviar las d 
(ejemplos 1 
partitura 
Brahm. 1 r y n mi m e no r . · mu tran 1 m ti o bási o que gene-
ran vario 
La egimda info nía en rema ·or un prodigio d ingenieria musical. mas prin· 
ipal urg n i mpre de un m tii.-o b d tres notas. El jemplo 1 explica casi por sí 
olo. Lo corchet · B mue tran las v rsion original e invertida del motivo; debajo de 
ello e encuentran, a cada lado de la línea central, lo temas que generan. Al pie de las tablas 
e ofr cen las referen ias en movimiento compases. Ha algo importante: todas las ideas que 
e citan marcan el comienzo de temas important , no han ido seleccionadas al azar. 
Lo corchete Y y Z guardan el mi mo tipo de relación entre í que A B. El único 
punto que no cuadra de inmediato la conexión entre lo cor hete C y D . Tóque e C varias 
vece al piano (c. 2 6), para de pué tocar D : de istiré de persuadir a aquello que siguen sin 
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per ibir la reta ión. Le inst l r a lo 9(} n l qu cal rel. 1 • n m l dt • m - (r:l-
cla por lo vio Ion ello , no · lo r ulra udible in i tbl 
Ejemplo 1 
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1) I 1 6) IV 7 
2) I 44 7) 1 2 
3) I 66 ) 1 1 7 
4) I 127 9) llI 1 
5) lII 51 10) III 33 
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En esta egunda infonía no hay prá ti am nte mar rial epi ódico, lo ual e un rasgo 
propio de la obra de madurez de Brahms. En nuestra opinión, se p drí d mo rrar que lo 
grande campo itore apenas ono ían l ignifi do del r , nnino - pi ódi • (Han Keller ha 
re orrido ya un largo amino ha ia un m ' t d m pal b , el análfris f1111cional . 
in embargo, e ta e una ue rión mpl J , que n pucd ren r bid:: en un bre' e rtt uJo 
orno é te). P ro una 
una té ni a de la varia 
za ión de lo t ~rminc.> 
serie d · prin 
ºª . Brahms ded1 ó [ 
1ón qu 
" ·pi odio" 
uru ·id. 
lle 
e U pl 
,,ruJ.:t1 -¡ 
ion:unienro de 
. un. mala uril.i-
b¡; W13 
uc ~uen. :1 nue o es 
nuevo". E orno 1 lo ·ompo!>tt .>r · d bi · ran 11.tnur a u br.1_,, \ u ·i ·v11c• · : 1uc d ' qu ' un 
analista las a ·o ·¡ · ·on Ot a.'. .>br'.t.'. t: u h.1t1.1.'. pr ., L..lfl"lcrHc L n c¡cm lo b.L 1:1n1 11p1 ·o d tal 
maknt ·ndido lo ·n ·oncr.imo.'. en ·I fntt'r-me~o e" 1 b ·m ol m ·nt r up 1 l , n •J qu le» 
motivos prim -ro ·gund) · on1p.1rtcn J,1 m1 nu ltn ·.J m ·I qu 
intcrpr ·tan ·,· ta pi ·:za su1 r ·p.1r.u ·n lU · -. · tr.H.1 
lo · do · prim ·ros ·omp:"' ·-. Por ~rand · qu · a ' i r 
tiene un ·jcmplo d ·s · rit - )ffi 
de la bibliografía consultaw ej mpl 
con asten co. lo que n s qued 
Ej mplo _ 
1· c.l o 
r t ma. 
11 am nt · onLinua de 
l;i ignoran ia , r - ·uJta 
n-
un tudio analíti o 
notas marcadas 
El corolario que re ·ulta d t do to que el oficio la astucia pueden ser, en algunas 
oca ione , las do caras de una mi ma m necia: un analista debe tener algo de detective si 
aspira a ondear las profundidade del mundo de un compo itor. La idea matriz de la Sínfonía 
en rni menor e una erie descendente - otra ascendente de terceras. Este motivo se asemeja 
más a una verdadera erie que n el caso de la ínfonía en re mayor, al ser más extenso y 
más riguro o , y por lo tanto más dificil de utilizar inconscientemente. A nuestro parecer, se 
puede afirmar de modo conclu ente que, en esta obra, Brahms hacía un uso plenamente cons-
ciente de estos procedimientos unificadores. El ejemplo 3 muestra las principales derivacio-














infonía en M1 menor 
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o pare e cue tionable que las is parte del j m plo 3 cén rela ionadas las una 
con las otras. Aunque el tratamiento qu ha Brahms de la rie d rer eras predo minante-
mente melódi o, en a l m no un punto d la obra ) sra serie realiza l fun i -n de un bajo. 
Ahora bi n, e ta no e !.a ann niz ión más norm 1 - léase lá i a- d un m elodía de taJes 
aracterísti as . la armonía lási a b 1 í.r ul d quin , y 1 ~ líneas de b jo lási as 
también igu n e te e qu ma ta de bajo u a 
artificio idad e e in r m ntada p r :i la 
altura del a t rpr a no~ guar o n 
el tema d · lapa. a agita bj tarií J le or l m lu 
cion · ·. · · argum ·ntará '>m dud qu mu hu c cm~ bre rn. el: , que :irri-
buir a la, tríada una tmportao ·ia · L.d r ull.1 tn.!pr p uc:.l m :1rgumc nro P •ro d ~jar ,_ 
mos qu · s ·a ·I ropw Brahm'> .qu i ·n r · pon l . ,,ubr ,,ce p .1r11 ·ul;lr ·o ntamo on la 
colabora ·ión d ·l amabl · 1 · ·tor par..1 lrl~u · .i~ 
mcnt · ·I dis ·urso mu'>I ·a l cturan t · un J~ 
compá,· 19 1) 'I' ·nga la b Jnct.HJ. -.1 11 ·n · la 
mien to, punto ·o ·1 qu · BralH11 
varia · i6 n . 
mu ·h 
igualme nte int r .:.int ~ . 
esta o bras hac n g.LI 
tancial al s riali.:mo- . 
cas unific do ra · d Brah.m~ 
i la 
' ú · I pnm ·r m cw1m 1<."n·10 
mp. c., prc~ tc 
tr al 
o , ni 
1 a tructuras 
tro pr p ó it . De lo que 
.alidad p r otra parte con.sus-
: la ínterd p nd n ia entre las partes de una obra. 
No no h em o 
heredamo d lo 
de lo románti o 
rdad acerca de !.a forma musical que 
·. jui io que nacieron de las deficiencias e tructurales 
uand Beethm-en "lib ró · la música de las convenciones del iglo XVIIl, 
el re ultado no fu del todo di tinto al de la evasión masiva de una especie de "Alcatraz" artís-
tico. Fue un sáJve e quien pueda. Esto . por encima de otros factores , contribuyó aJ enorme 
inte rés por la problemática e tructuraJ , que fue una característica esencial de la era romántica. 
Lo compositore comenzaron a buscar us propias soluciones estructurales, y en esta tarea 
encontraron procedimiento unificadores como el leif-motif, l'idée fixe , la metamorfosis temá-
tica, o las obras orgánicas en las que los movimientos se suceden sin solución de continui-
dad. Todas estas técnicas se convirtieron en procedimientos consolidados durante los veinte 
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años posteriore a la muerte de Beethoven algunos de ello . -e h. b1. n on olid~ do en ·ida 
de éste); e impuso un nue o tatu quo, uno d prin ipio~ b: ~¡ - er.:i que el onreni· 
do debe prevale r obre la forma. Lo rom:ínri '.l err. d:1menre-
lo 1d rróne:un nr - qu esqu m.1:: ~on ' rJtw3n 
la e en ia d 
pre nte artí ulo . 
úni a vía po tbl e un 
Brahm o ·l Trt tán d agn r r pr cnun el lim..Hc l . '=>C. 
int ·grar~ · r ·mátt ., m ··nt :o.tri as:tr .t ~cr ~cn.tl 
haya algo qu · impida qu · un.1 1 LJ. orn u 
d · ·o d ·l ·omp) Hor 
p, J ·a duda pu ·<l · t1.1b ·r 
e -rt ·za h.tbffa suf •1 :1 
· ic t<:mpor:1l ~: . In ·1u 
La hi.stori.1 n ) · 
que cor«'. . Lo~· .icont 
lugar a dud ~ . 1 r' .::ultad drr 
d "arbitr.ui.1·· la mu -i i h~· .. ~·~~,.. 
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